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資料 のである。この間の入場者は14,637人で回答枚数360
枚で回答率は246％であった。統計的有意さには疑問
が残るが，一つの傾向を読み取ることが出来るのでは
ないかと考え報告する。
稿を進めるにあたり，土壌動物学会(当時の会長は
渡辺弘之博士)，巡回展のパネルを製作された萩野康
則博士らメンバー諸氏，アンケート実施について協力
いただいた富山市科学博物館学芸員諸氏，アンケート
にご協力いただいた富山市立中央小学校と富山県立中
央農業高等学校をはじめ，多くの入館者諸氏に御世話
になったので感謝申し上げる。
また，データの集約にあたっては富山大学の水落将
人，秋田香子，青木麻衣子，友野円雅，高木まりゑ，
笹野兼太はじめ多くの諸君に博物館実習の一環として
行ったものである。
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展示の構成
土壌動物入門解説パネルー土壌動物について，巡回
展の写真と解説文（Al版パネル35枚）で以下の三部
構成になっている。
1．土壌動物概論（8枚）土壌動物の定義，体の特徴，
自然界での役割数等の知見を紹介した｡
2．土壌動物各群の紹介（23枚）多種多様な土壌動物
を，グループごとに解説した。
3．興味を持っていただいた方に（4枚）簡単な実験
や参考図書，関連学会などを紹介した。動物写真
家皆越ようせい氏撮影クローズアップ写真の土壌
動物の生態写真を15枚，学会員撮影の土壌動物写
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日本土壌動物学会の30回記念特別展「土の中の小さ
な動物一土壌動物入門一」展が平成20年4月26日から5
月1日までの37日間富山市科学博物館で，開催された。
これは森林総合研究所・森林総合研究所・千葉県立中
央博物館・栃木県立博物館・十日町市立里山科学館キョ
ロロなどの自然史系博物館などを巡回したものである．
当館開催を機に，展示会への評価とともに土壌動物な
ど虫への意識に関する意識調査を行うため，展示会観
覧者からアンケートをとった。アンケートは入館者全
体を対象としたが，この間団体入場した富山市立中央
小学校3-6年，富山県立中央農業高等学校1年の入館者
に特にまとめて回答を依頼した。
布村は当館における本展示会の企画者，責任者であ
るとともに日本土壌動物学会巡回展企画委員の一人で
あった。実際のパネル製作は千葉県立中央博物館の萩
野康則博士を中心に進められたが，巡回展に当館独自
の展示を付け加えて行ったものである。岡本は富山県
6年次教員研修の際，富山市科学博物館を選択したが
そのときの課題の一つとして。本アンケートのなとり
まとめを行い．教員としての立場から考察を加えたも
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（写真1）実物標本展示：アリ，セミ幼虫の他，陸貝や等
脚類の展示も行った。
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富山市全小中学校96校へ富山市科学博物館のチラ
シ，本展示会は会場のほかにはポスターを配布せず，
チラシだけを県内全学校富山市校園長会（小中学校，
幼稚園）などでPRした。
この企画展覧会の児童生徒は学校の先生からの影
響が大きいようである。また，学校ではポスターや
チケットの配布があったりするので，そこから展示
について知ることができるようである。特に4年生
以下で教師の影響が大きい。しかし，40歳以上でも
チラシを見て来館した人も認められる。20-40歳に
は少なくともこの展示会を目指して入館した人はい
なったことが分る。
Q2展示会の難易度について聞いた。展示の内容の
わかりやすさについて「むずかしい｣，「ややむずか
しい｣，「ちょうど良い｣，「やさしい」1つ○をつけ
てもらった。展示の解説の文章はかなり難しいもの
であり，生物学の素養がないと難しいと思われた。
高校生以上の大人の年齢層の方は一生懸命理解しよ
うと努めるあまり，「難しい」と感じることがある
のであろう。一方小学生は難しい説明よりも，見て
触れることを重視した感想のようである。
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（写真2）展示室風景：手前が顕微鏡コーナー，奥に採集
法の展示が見える。
真などを使用した。
当館で独自に加えた展示は次の3項目であるが，当
館に所蔵されている資料などのみを活用したもので，
この展示会のための購入物や経費などはない。
1．富山・日本・世界各地の陸産巻貝類（カタツム
リのなかま)，昆虫類などの標本約50点。（写真l:；
2．顕微鏡コーナー顕微鏡でササラダニ，トビム
シ，カニムシの標本観察を行った。（写真2）
3．図書・学会誌の紹介，土壌動物関連図書(図鑑，
絵本，啓蒙書を含む紹介した。
展示のむずかしさ
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アンケートの質問と回答
Q1「この展示を何でお知りになりましたか」という
ことで，「新聞｣，「テレビ・ラジオ｣，「ちらしやポ
スター｣，「先生から｣，「来館したらたまたまやって
いた｣，「その他」に1つ○をつけてもらった。なお，
PRに関しては富山市広報（市内への全戸配布，2嘩
年3月末日の富山市の人口は417,282人，世帯数156
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展示会を何で知ったか
Q3展示を見て感じたこと。
「こんなにたくさんの虫がいることを知った｣，「気
持ちが悪かった」「意外にきれい（または可愛らし
い）と思った」「土の中の虫が役に立っていること
を知った」「土の中の虫を大切にしたいと思った」
「その他」複数回答可で聞いた。土壌動物展は博物
館で多く展示されているチョウ，甲虫，トンボ，な
どと違って普段展示しない土壌生の昆虫以外の“虫”
（多足類，クモ類，陸生甲殻類）や嬬虫（扇形動物。
線形動物，類線形動物，輪形動物，緩歩動
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土壌動物学展アンケートに見る虫への意識について
小学校中学年では，虫への興味が旺盛で，虫を大
切にし，嫌がらないが，小学5年生くらいから虫に
対する苦手意識が顕著に出てくるようである。
物）を含めなじみの薄い動物群を多く含んでいるの
が特徴であるが，直に入館者に話をしてみると小学
生のクマムシ〔緩歩動物〕が長命と関連して意外に
多く知られていたことが分った。
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中学高校20～39代40～50代60以上
鰯気持ちが悪かった
ロ土の中の虫が役立っていることを知った｡大切にしたい
小6小5小4小
園こんなにたくさんの虫がいることを知った
ロ意外にきれいと思った
畷その他
多くなってくるようである。自分で採集したいと思
う気持ちも小学5年生で落ち込むようである。しか
し，年齢が高くなると再びチャレンジしてみようと
いう気持ちも起きてくるのか，その世代の育った時
代の以前の虫を含めた豊かな自然と背景も影響して
いるのかもしれない。
Q4「自分でも採集してみたいと思うかどうか「思う』
「思わない」「どちらでもない」の1つ○をつけても
らった。小さな子供たちは虫好きが多いのに大人に
なると虫嫌いになることが見受けられるが，どの段
階で意識が交代するかを調べるため，小学校は学年
別に調べたところ，小学5年生くらいから虫嫌いが
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回思う題どちらでもない口思わない
Q5印象に残った展示を聞いた。「土の中の虫の写
真」「昆虫などの標本」「採集や調査の道具」「けん
びきょうで見た虫」「解説パネル」「その他」で選ん
でもらったが，小学校5年生くらいになると標本よ
りも顕微鏡で見た虫に興味を持つようである。いつ
も見ている虫だけではなく，肉眼では見えなかった
ものに興味を抱くようになる年齢であることが考え
られる。また，写真は皆越ようせい氏の生態写真な
ど迫力のあるものが多く，全体に写真での紹介に興
味を高めた要因と考えられる。
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Q6「土の中の虫ではどんな虫をご存知でしたか」と
で知っている虫を尋ねたところ，土を掘り起こせば
必ずと言っていいほど出てくる大型土壌動物のミミ
ズ，ダンゴムシが上位を占めている。小学校ではア
リの占める割合が多いであるが，学習教材などでの
アリの育成が多くとりあげられてきたことが要因で
あろうか。高校でミミズが多くなっているのはこの
期間の来館した高校生はほとんど農業高校であり
農業にかかわりのある大きな動物であったという特
殊条件が左右しているのかもしれない。カブトムシ
やクワガタムシという高名な昆虫とちがい，トビム
シやダニの知名度はもともと高くないと考えられる
が，成人や小学校高学年の一部でそれらを挙げたも
のがあったがあるいは先に展示を見たため，知識が
入ったのかも知れない。
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大人
Q7「土の中の虫でなくても結構です」という条件で
「どんな虫を飼ったことがありますか」問いできい
た。飼育したことのある虫を尋ねたところ，土を掘
り起こせば必ずと言っていいほど出てくるミミズ，
ダンゴムシが上位を占めている。小学校ではアリの
占める割合が多いが，ここでも学習教材などでのア
リの育成がおこなわれることが多いことが要因となっ
ているのではないかと思われる。
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知識として教えられないと身につかないかもしれな
いが，特に今回の高校生は農業高校の生徒が多かっ
たことも一因なのか知れない。
また，小学校5年から中学にかけて好きな虫がな
いことも虫離れの傾向のあらわれとすれば，大いに
気がかりなところである。
Q8「土の中の虫でなくても良い」という条件で「好
きな虫」をたずねたところ，中学くらいまでは「かっ
こいい」カブトムシやクワガタ，美しいチョウが多
いですが，20代以上になると一概にどの虫が好き
か特定出来ない傾向が見られる。ただ，ミミズが農
業などにおける益虫として重要であることの概念は
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国カブトムシ･クワガタムシ
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蕊その他
Q9「土の中の虫でなくても良い」という条件で「嫌
いな虫」をたずねたところ，小学校などでは外で遊
ぶことも多く，ハチやケムシムカデ嫌う傾向にある
ようである。それらに遭遇することが多いためと考
えられ，ゴキブリに関しては意外に小学生で少なかっ
たが，住居の高規格化や高層化がすすみ，屋内の大
型昆虫が減り，ゴキブリを目にしない環境が多くなっ
たためと，「ゴキブリ退治」には小学生は参加しな
いためかもしれない。高校生以上の答にゴキブリが
多いのは衛生害虫としてのゴキブリについての認識
が増えるためであろう。
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小 小4小5小6中学高校成人
i園ハチ鰯ゴキブリロミミズ．ヒルロナメクジ･鍋牛闘ムカデ国クモ･ダニ閏ケムシ等幼虫ロガ闇力翻虫全部□ないロその他
Qlo「虫についての思い出があればお聞かせください｡」
として虫についての思い出を自由に聞いた。
類似の傾向別に分けてみましたが，採集や飼育を
通して，虫に触れ，関心を高めるともに生命を大切
にする心が育っている面が有ることが分かる。
6）「カブトムシを2匹育てていたら，土の中にあ
る卵を見つけてうれしかった」（中学生）
④生命への慈しみ，飼育していて別れのつらさ，虫の
死と直面して生命について考えたことなど。
「アゲハチョウを捕まえけど，かわいそうだったか
ら逃がしました」（小4）「モンシロチョウの幼虫を
飼っていて，成虫になってお別れがつらかった」
（小4）飼育したが，死んでしまったことへの悲し
みを「セミを捕まえてきたが，何かで死んでしまっ
た」（小6），「カブトムシが死んだときは悲しかっ
た」（高校生)。また，「コクワガタをそだてたこと
があります。一生懸命育てたけど，死んじやいまし
た。そして，標本にしました」（小4）というのも
あった。
①採集の楽しさについて記したもの
「セミを11匹も採って（楽しかった)」（小5）な
磨
一0
②飼育してみた楽しさや努力について記したもの
「虫がきらいで気持ち悪かつたけど，小さな虫でも
役に立っているんだなあと思いました。科学博物館
に行ってよかったです｡」（小5）「2年生のときに
つかまえた虫が3年生になっても生きている」（小
3）「カタツムリが葉っぱを食べてくれた」（小6）
ダンゴムシを飼っていて楽しかった（20～30代） 最後に
今回のアンケートはきわめて限定的かつ予備的なも
のであったが，市民の方々，特に将来を担う子どもた
ちの虫への意識をさぐる一助となり，この結果をもと
に，博物館や学校現場での計画や実践に役に立てば幸
いである。
③変態・産卵など生命現象に新たな発見や驚きなど。
「モンシロチョウがサナギからふ化するところを見
たこと」（小5)，カブトムシが卵を産んだとき（感
激した）（小6），虫にかまれて痛い思いをした“
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